






























4一一一一 a--Pm 一一一一 b 一一一一炉
aの方向:価格の品質推定機能が相対的に強く働く方向
bの方向:価格のコスト・パフォーマンス識別機能が相対的に強く働く方向





































































































































dD ，_，_， _， dP 
一 (P(8)，8)一 (8)=0 dP ，-，-" -/ d8 
さらに2階条件は，
d2D ，_，_， _， (dP ，_，)2 dD ，_，_， _， d2P 
ヲー (P(8)，8) I一 (8)I +一 (P(8)， 8)一一 (8)<0 dP2 ，-，-" -/ ，d8 '-') dP ，-，-" -/ d82 
となる。 1階条件を微分し，2階条件に代入すると， 1階条件と 2階条件は次のように整理でき
る7)。
。D
l階条件一 (P(8)，8)一 (8)=0 dP ，-，-/， -/ d8 
。2D ，_， _， _， dP 
2階条件一一一 (P(8)，8)一 (8)>0 aPa8 ，-，-" -， d8 
dP 
上記の2階条件を満たすには，次の2つのパターンがある。第lは一 (8)>0であれば，すなわ:;~ d8 
d2D 







































aD ，~，_， "， dP させたときの需要の変化量一 (P(8)， (j)一 (θ)を検討する。まず，値噴も価格も共に 0で一致しaP'~ ，~/， ~/ d8 
ているときの 1階条件を記述すると次のようになる。
aD 
:-: (P(8) ， 8)一 (8)=0 (1) aP，~ ，~/， -， d8 
。D ，_" <>， dP 
(1)を利用して価格をOとし?場合のー一 (P(8)θ)一(めを分析すると，値頃Oと価格0との聞に_''''''I=lV/ aP ¥.L ¥V;' Vj d8 
ある Pについて次式を得るの。
aD /~，_， "， dP ，_ a2D ，~，_， _~， ，" _， dP 一 (P(8)，iJ)一 (8)=一一 (P倒的 (e-8)一 (8) (2) aP ，~ ，~O - / d8 ，-/ aPa8'~ '-0 ~ /，~ -/ d8 
a2D 









aD ，~，_， "， dP 




















や aD，_，_， <>， dP 












































を挙げることができる。 Dinget al (2010)は，消費者を5つのタイプに分け，価格の高低に対してどの
ように効用を感じるかという点から消費者のタイプを5つに分けて理論モデルを構築した研究を行ってい
る。マーケティングの文脈と異なるが，経済学の分野に情報の重要性を説いた古典的論文としてStigler
















れる価値よりも，損失による不快の方が心理的に強く反応する。詳しくは， Kahnemann and Tversky 
(1979)を見よ。
6)この仮定は，値頃と価格ともに Oとした場合L 値頃を e，価格を o(e*o)とした場合に，D(p(e)， e)> 
D (P (0)， o)となることを意味する。
7) 1階の条件を微分すると，。2D，_，_， _， (dP ，_¥2 a2D ，_，_， _， dP ，_ aD ，_，_， _， d2P 
一τ(P(O)，0) I一 (0)I +一一 (P(O)，0)ー (0)+ー (P(O)，e)一 (0)=0 aP2 'A ¥Vn V/ ¥de 'V/) • aPao ¥A ，vn V/ dO ¥V/ • aP ¥A ¥Vn V/ d02 
。2D，_，_， _， (dP ，_V aD ，_，_， _， d2P ，_ a2D 
一τ(P(O)，0) I一 (0)I +ー (P(O)，0)一一 (0)= 一一 (P(O)，0)一 (0)aP2 \~ ¥Vn V/ ¥dO ¥V/) . ap \~ ¥Vn V/ d02 ¥V/ apae \~ ¥Vn V/ dO 
。2D，_，_， _， dP 
となり，これを2階の条件に代入すれば，一一 (P(O)， 0)一 (0)>0を得る。apao ，-¥-" -， dO 
dD ，_，_， _， aD ，_，_， _， dP ，_ aD 
8) D(P(O)， 0)を微分すると，一 (P(O)，0) =ー (p(e)，e)ー (0)+ー (P(O)，0)であり，dO ¥A ，vn V/ ap ¥A ¥Vn V/ dO ¥V/ aO 
。D，_ _. _， dP ，_. _ _. _ _ _ dD， _ ， _， _， aD 
一階条件より一 (P(O)， 0)一 (0)=0であるのでー (P(O)， 0)=ー (P(O)， 0)となり，包絡線定理を満た。IP，. ¥"/， V/ de 'V/ '-' ..".....QJ-/" d8 ，. ¥".1' '-'; d8 
- 10一
しているo
dD ，_，~， ~， dP 、守 ðD
9)一 (P(8)，8)一 (8)=0を使フ」とでー (P(8)，e)ー (8)は次のようになる。ap，.¥v/tV/dO'V/ '-'<.:...v-.../'"-'-'-1 aP'.L ¥v/'..../d8 
。'D，_，_， ~， dP ，~， dD ，_，~， "， dP ，~， dD ，_，~， ~， dP 一 (P(8)，8)一 (8)=一 (P(8)，e)一 (8)一一 (P(8)，6)一 (6)dP ，-'-n -/ d8 ，- dP ，-，-" -， d8 ，- ðP'~ ，-" -， d8 
(aD ，_，~， ~， dD， _ ， _， ~，\ dP =1ー (P(8)，e')一一 (P(8)， 8)1一 (6)¥ dP ，-，-" -， ap ，-，-" -，} d6 
ー仰)， 6) や (8)内部分は販売価格8と値頃8to)間にあるゲについて平均値の定理を(aD dP ，-，-" -， ap 
使うことにより，次式のようになる。
aD ，_，~， "， aD 一 (P(8)，e) <';， (P(6)， 6)aP'-'-"-' d.'P ，-，-" -， a2D 
ト =一一 (P(6)，8*) 
e-8 apa8 。D ，_，~， "， dD ，_，~， ~， a2D 一 (P(6)，e') 一伊(6)，6) =一一 (P(6)，8*) (e -8) dP ，~ ，-" -， dPa8 
このことから，
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